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36 主　 櫨　 論
????
???????????????????????
主 権 論 7
例ヘバLモーワレ「、Lラバンド「、Lゲマイエノソ「、及Lエリネッン「
等ナヲ。（四）ノ総國家ト各部分國トノ有機的共同髄ガ、主櫨ノ
主騰ナリトハ、Lギノソケー「（Cierke）及Lへ一ネノソ「（H：飴ne1）等ノ
主張スノソ所ナノソモ、之甚タ理解シ難キ説ナリ。何トナレバ聯邦
國ノ場合二於クノ・、其ノ聯邦國タノソ絡國家ト、各部分國ノ、國家
機關及憲法等・・存在スルモ、此ノ以外二、其ノ所謂有機的共嗣
髄ナノソ者ノ、特別ノ組織法及固有ノ機關ナノソ者ノ・、存在スノソコ
トナク、從テ其ノ特別ノ作用モ、亦生ズノソコトナケレバナソ。
1叉之ヲーノ主髄ト云フモ、不當ナリ。主禮ニアラザレバ、主構
ヲ有スノソコトナシ。主構ノ・唯総國家ナノン聯邦國其者二属スノソノ
ミo
　凡ン此等ノ主擢問題ノ・、聯邦國ノ場合二於テノ・、實際上甚タ
緊要ナノレ關係ヲ有スノγモノニシテ、國家ノ成立ト國民ノ観念》
二、至大ナノソ影響ヲ及ボス毛ノナノソユヘ、學理上ノ議論モ多鑑
二渉り、叢ノ解決容易ナラザノソノ観ヲ呈セソ。
